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АНОТАЦІЯ 
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«Попередження та подолання конфліктів в організації» 
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м. Одеса, 2018рік 
 
Випускна робота складається з 3 розділів. 
 
 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти та практичні аспекти управління 
конфліктами. Уточнено зміст поняття «конфлікт», охарактеризовано сутність 
конфліктів, розглянуто основні види організаційних конфліктів; 
охарактеризовано технології та методи врегулювання конфліктних ситуацій, 
розглянуто їх види, стадії застосування у вітчизняній і зарубіжній практиці; 
за допомогою соціологічного аналізу проаналізовано умови та причини 
виникнення організаційнлена система навчання керівників через семінари та 
тренінги щодо управління соціально-трудовими конфліктами на 
підприємстві. 
Одержані результати можуть бути використані на ПАТ » Формоза 
компаунд Україна» для зниження рівня конфліктності. 
Ключові слова: конфлікти, персонал, тренінги, конфліктологічна 
компетентність. 
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ANNOTATION 
 
 
final work for an academic degree of bachelor 
Will Oksana Sergeevna 
"Prevention and overcoming of conflicts in the organization" 
 
 
 
Odessa National Economic University 
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Graduation work consists of 3 sections. 
The paper considers theoretical aspects and practical aspects of conflict 
management. The content of the concept "conflict" is clarified, the essence of 
conflicts is characterized, the main types of organizational conflicts are considered; 
the technologies and methods for the settlement of conflict situations are described, 
their types and stages of application in domestic and foreign practice are 
considered; with the help of sociological analysis, the conditions and reasons for 
the emergence of organizations are analyzed. The system of training managers 
through seminars and trainings on management of social and labor conflicts at the 
enterprise is analyzed. 
The results obtained can be used at "Formosa Compound Ukraine" to reduce 
the level of conflict. 
Key words: conflicts, personnel, trainings, conflict competenc 
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ВСТУП 
 
 
Організація - це не тільки виробничо-технологічне об'єднання людей і 
засобів виробництва. Це також і колектив працівників, які об'єднують свої 
зусилля і здібності для розвитку виробництва, беруть активну участь у 
вирішенні соціально-економічних проблем. Будучи найважливішим 
осередком суспільства, організація поєднує і координує поведінку людей, що 
спеціалізуються на різних типах діяльності, включає їх в єдиний трудовий 
процес, вирішує не тільки виробничі завдання, а й створює умови для 
розвитку своїх членів. 
Проблема організаційних конфліктів отримала в зарубіжній 
економічній, соціально-психологічній літературі та дослідженнях з 
менеджменту та управління організацією досить широке значення. 
В даний час вийшло і виходить велика кількість монографій, 
навчальної літератури, статей в періодичній пресі, присвячених даній 
проблемі. Серед напрямків зарубіжних досліджень конфлікту, виділяються 
такі: психоаналітичний (3. Фрейд, А Адлер, К. Хорні, Е. Фромм); 
соціотропний (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле тощо); етологічний (К. Лоренц, Н. 
Тінберген ); теорія групової динаміки (К. Левін, Д. Креч, Л. Ліндсей); 
фрустраційно-агресивний (Д. Доллард, Л. Берковитц, Н. Міллер); 
поведінковий (А. Басі, А. Бандура, Р. Сірс); соціометричний (Д. Морено, Е. 
Дженігс, С. Додд, Г. Гурвич); интеракціоніський (Д. Мід, Т. Шибутані, Д. 
Шпігель). Проблема конфліктів на підприємствах привертає увагу і 
вітчизняних дослідників, проте в роботах не спостерігається системності - 
висловлюється величезна кількість думок, точок  зору  на  причини 
виникнення цього явища, пропонуються абсолютно різні шляхи усунення 
конфліктів. 
Важливість і актуальність даної проблеми для сучасного підприємства 
визначили вибір нами теми дослідження. 
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Об'єктом  дипломної роботи  є процеси  управління  конфліктними 
ситуаціями в організації. 
Предметом дослідження – попередження та подолання конфліктів на 
ПАТ « Формоза компаунд Україна». 
Мета дипломної роботи полягає в дослідженні технологій управління 
конфліктами в сучасній організації ПАТ « Формоза компаунд Україна» для 
розробки рекомендацій щодо зниження конфліктності та їх подальшого 
попередження . 
Відповідно до поставленої мети, теми і проблеми дослідження, нами 
визначені такі дослідницькі завдання: 
• уточнити зміст поняття «конфлікт», охарактеризувати сутність 
конфліктів, розглянути основні види організаційних конфліктів; 
• охарактеризувати технології та методи врегулювання конфліктних 
ситуацій, розглянувши їх види, стадії застосування у вітчизняній і 
зарубіжній практиці; 
• за допомогою соціологічного аналізу проаналізувати умови та причини 
виникнення організаційних конфліктів на цьому підприємстві, а також 
існуючі методи їх розв’язання; 
• розробити систему навчання керівників через семінари та тренінги щодо 
управління соціально-трудовими конфліктами на підприємстві; 
• розробити рекомендації щодо зниження конфліктності. 
Дослідною базою даного дипломного дослідження була організація ПАТ 
«Формоза компаунд Україна». 
Методами дослідження є: метод системного аналізу, програмно- 
цільовий підхід у керуванні, статистичні методи, метод експертних оцінок, 
спостереження. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Одним з головних завдань нашої дипломної роботи булу 
визначитися, що таке соціально-трудовий конфлікт, яку роль він відіграє на 
сучасному підприємстві, як його наслідки відбиваються на прибутковості та 
рентабельності підприємства, чому важливо попереджати та розв’язувати 
конфлікти, а не замовчувати їх. 
У першому розділі нашої дипломної роботи було розглянуто 
теоретичні основи дослідження конфліктів в системі менеджменту 
персоналу, а саме: сутність, структура та функції конфлікту; досліджені 
причини виникнення конфліктів; форми вирішення трудових конфліктів. 
Другий розділ дипломної роботи присвячений аналізу діяльності ПАТ 
«Формоза компаунд Україна». ПАТ «Формоза компаунд Україна» 
представляє виробників і постачальників високоякісній продукції і послуг з 
наступних напрямів: виготовлення і установка пластикових вікон і дверей; 
виготовлення і установка автоматичних гаражних воріт; виготовлення 
захисних ролет і жалюзі; комплексне технічне обслуговування 
вищеперелічених виробів. 
Підприємство є прибутковим та рентабельним. 
Особливої уваги потребує соціальна складова системи управління 
персоналом на досліджуваному підприємстві: трудові відносини, 
міжособистісні відносини, управління виробничими конфліктами та 
стресами, соціально-психологічна діагностика, встановлення норм 
корпоративної культури, робота зі скаргами на трудові відносини. 
В третьому розділі, з метою попередження конфліктних ситуацій у 
ПАТ «Формоза компаунд Україна», були запропоновані можливі шляхи 
вирішення проблем усунення конфліктів, спираючись на результати 
проведеного дослідження, в якому одним із методів збирання інформації був 
метод анкетування. 
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Головними напрямками роботи з попередження конфліктів на 
підприємстві є впровадження організаційного конфліктменеджмента в 
систему стратегічного управління. Перераховані заходи необхідно включити 
в програми профілактики професійного стресу і професійного вигорання 
персоналу. Дані програми повинні наповнювати кадрову технологію 
управління конфліктами і стресами, сформовану на основі кадрової політики 
і стратегії розвитку організації. 
Також запропонований підхід до формування та вдосконалення 
конфліктологічної компетентності працівників ПАТ «Формоза Компаунд 
Україна». Це дасть змогу: попереджувати виникнення конфліктних ситуацій, 
сприятиме зменшенню кількості конфліктів; подолати деструктивні наслідки 
конфліктів; забезпечити високу ефективність використання персоналу; 
формувати здоровий соціально-психологічний клімат у трудових колективах; 
підвищити ефективність міжособистісної взаємодії в процесі  праці; 
направляти конфлікти в конструктивне русло та використовувати їх на 
користь організації. 
Особу увагу треба приділити підвищенню психологічної підготовки 
керівникі та персоналу. Участь керівників і всіх працівників організації в 
навчальних тренінгах, спрямованих на формування конфліктологічної 
компетентності, дозволяє здійснювати своєчасну  профілактику 
деструктивних конфліктних зіткнень, формувати сприятливий морально- 
психологічний клімат, створювати ефективний кадровий резерв організації. 
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